


























菲律宾对华人社会进行实地调查 , 并对一些新移民进行了采访 , 获得
了一些第一手的资料。本中所谓的 “知识化新称民” , 乃是相对于劳力
型的老移民而言的 , 与 “知识分子” 这一概念并不能等同 , 尽管这些
新移民当中确有一些是名副其实的知识分子。再者 , 知识化新移民只
是新移民中的一部分而不是全部 , 劳力型老移民也不能百分之百地代
表所有的老移民 , 不过为了行文的简便 , 本文一律以新移民、 老移民
称之。此二点应予注意。
本文将主要从经济活动的角度考察新移民的特点。按照创业——
发展—— 提高速一顺序 , 逐一地阐述各个阶段中新移民所表现出来的
与老移民不同的特点 , 最后分析产生这些特点的原因。
一　从向往成功到学习专业中表现出来的明确的创业意识
就出国目的而言 , 新、 老移民的最大不同之处在于 , 老移民是自
发地求生存 , 而新移民是自觉地求发展。从上世纪末直到第二次世界大战结束后的初期 , “对
于中国移民来说 ,他们移居外国的主要动机是想谋生和逃避在中国的苦难”① ,“闽粤两省的地
瘦人稠 , 与南洋一带的地肥人稀 , 又可以说是这些人们所以要到南洋各处的主要原因”②。可
以说 , 是求生存的本能驱赶他们出国的。 然而 , 本世纪七十年代开始出现的新移民 , 其出国
并非由于在国内无法生存 , 因为基本的生活保障乃是没有问题的。那么 , 他们出国的动机是
什么呢? 可以说 , 是一种求发展的意识驱使他们出国的。
ZZD于 1967年大学毕业后工作一直很卖力 , 可是由于他的家庭出身是资本家而未被领
导重用 , 失望之余要想报考研究生又未被批准 , 遂决心出国。 ZRQ是 1969年 “上山下乡” 到
农村的 , 他说: “促使我出国的原因就是在农村没有前途。我的家庭成分是资本家 , 调动没希
望。” AT F曾就读于某名牌大学 , 他说: “ `文革’ 时因我的家庭成分是华侨工商业者 , 曾受
到冲击。” 毕来后分配的工作又很不理想 , 这都是促使他后来出国的原因。同样是毕业于名牌
大学的 ZDF则说: “国内收入太低。历经三年困难时期、 `文华大革命’ , 我想到前途无望 , 遂
有出国打算。”③在十年动乱中 ,一些有志青年不甘沉沦 ,他们不满足于浑浑噩噩地过日子 ,而
决心到海外开创事业。这在新移民中是很有代表性的。他们在谈话中反复提到的前途问题 ,很
清楚地显示他们出国并非为生存而是为发展 , 亦即为了追求一种事业上的成功。
就对成功的理解而言 , 新、 老移民也有很大的不同。老移民在自发的走上出洋谋生之路
后 , 也会想到取得成功 , 不过在他们看来 , 成功就是出人头地、 衣锦还乡。 老移民出洋的原
因大多是 “个人因无业或失业 , 以致难以谋生 , 因此冒险出洋”。 他们 “在外营业兴盛之后 ,
必回国完婚 , 以夸耀于乡里”④ , 他们 “一到家乡则买田、 造屋、 结婚、 酬神、 演戏、 宴会 , 手
头阔绰 , 场面热闹”⑤ , 总之是为了一扫自己在乡人心目中的旧印象。显然 , 出国目的与对成
功的理解是联系在一起的。 在这方面 , 新移民则要复杂得多。新移民出国既然并非为了基本




术与品质奖 , 但他并未应邀前往领奖 , 他说还有更重要的事等着他去做。而当他们坚信自己
的行为是正确之时 ,他们便会对其后果加以肯定。当经营椰油厂的 LDM因帮助别人建厂遭到
同行嫉恨时 , 他却认为同类的厂子多了 , 竞争之下有利于消费者 , 因而自己是成功的。显然 ,
新移民心目中的成功是一种实现自我的成功 , 它的最终评判者应该是自己 , 而评判的标准则
在于是否创造出实质性的业绩。
就学习创业而言 , 老移民一般是通过学习经商、 学习人际交往从而走上创业之路的。 而
新移民既要学习经商 , 又要学习创办实业 ; 既要学习人际交往 , 又要学习专业技术。 如若不
然 , 其创业道路恐将变得相当狭窄。 在美国统治菲律宾时期 , “华人既得自由从事商业活动 ,
也就大量地转入商场 , 菲华社会发展成了一个只包括商店老板与雇员的单纯商人社会”。⑥而
商业关系归根结底是人与人之间的关系。 老移民在他们成为 “新客” 的那一天起就开始了这
种学习经商和学习与人打交道的过程。对于新移民来说 , 事情就不那么简单了。
仍然以面提到的那两位为例。 ZTF说: “我与别人合股开办工厂 ,生产汽车零件……我虽
是股东 , 但也亲自开机床。” 后来在经营中发现 , 市场对汽车零件的要求是批量大、 改型快 ,
小厂难于适应 ,因而逐渐转产家用电器 ,从此他一心扑到产品的研制上。此外他还要应付借综
复杂的家庭关系 (其父另娶菲妇为妻 )以及棘手的劳工问题。 LDM在创办椰油厂的酝酿和实
施过程中 , 学习了椰油厂几乎所有设备的工艺 , 硬是用自己的双手把粉碎机、 运输带、 油滓
分离机等制造出来了。 同时他还学习了精油提炼的整个过程。因此他创办椰油厂的资金只相
当于别人的几十分之一。而他在帮助别人建厂的过程中也得以广交朋友 , 创造了良好的人际
氛围。 此二例说明 , 新移民的创业过程是一个更为复杂的学习过程 , 特别是当他们想创办实
业时更是如此。反过来说 , 也正是执着的创业精神支撑着他们闯过了一道道难关。
总之 , 从出国动机、 对成功的向往 , 一直到学习着探索着开始走上创业之路 , 新移民都
表现出意欲成就一番事业的抱负。与老移民相比 , 他们的创业意识是十分明确的。之所以如






水平很低的华人 , “这些华人企业的业主往往都倾向于自给自足思想 ,并显示出那些通常与知
给自足农民相类似的心理特征”⑦。表现在行动上 , 他们对市场的探索局限于小范围内 , 他们
扩大市场的作法是渐进式的。结果是可想而知的。 这些 “从事于零售商业或服务业 , 包括餐
馆、 洗衣店、 理发店和货摊等等” 的老移民 , “其销售额和资本额往往都是有限的”。⑧
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反观新移民 , 其所作所为则大异其越。在下面这两个典型事例里 , 我们可以看到他们对
市场探索是大范围的 , 他们扩大市场的作法是跨越式的。
例一 , W YY于 1980年与人合作在马尼拉开办首家闽台风味的餐馆 , 1995年拆伙后自办
餐馆 ,至 1993年他已拥有 4间同名称的餐馆 ,均地处繁华闹市及商业中心 ,每间都生意兴隆。
分析 W YY扩大市场的方法 , 可以从餐馆的空间分布和客源的阶层分布这两个角度来加以考
察。 W YY最早的那间餐馆位于拥挤陈旧的华人区内 , 他的第一间分店则一举跨越好几个社
区 , 开设于新兴的商业金融中心 , 之后的两间亦选择了交通繁忙、 商业繁华之处。与此同时 ,
餐馆的饭菜考虑到了不同阶层的需要 , 遂使顾客的来源大为扩展。
例二 , HZX自 1983年起在马尼拉经营离合器和刹车皮的产销 , 10年中从一间店发展到
七间店并设有多处工场 ,成为连销商号。我们同样可以从 HZX对店址的选择中看出他对市场
的认识。 HZX的选址原则有两条 , 一是只要街区繁华、 销售额有保证大幅增加的 , 就不惜重
金租下店面 ; 一是勇于面对竞争 , 专挑那些同行商店集中之处设店。一次有两处店面供其选
择 , 两处的月租金相差 1000元 , 他到实地观察客流量后选择了较贵的一处 , 后来证明他是对
的。
有越的是 , 上述两位新移民在讲述其创办经历时 , 都不由自主地将自己与老移民作了对
比。 W YY说 , 他有一位比他年长许多的、 从小在菲长大的哥哥 (可视为老移民 )拥有一家生
意不错的糕饼店 , 有人劝其开分店 , 但这位守旧的店主始终不愿意。 HZX则说了这么一段富
于哲理的的话: “在费用和销售额这两个矛盾的方面中 , 销售额是矛盾的主要方面。只有解决
扩大销售额的问题 , 才会成功。 若把眼光盯在费用上 , 就会永远停步不前。 许多老华侨开的
菜仔店就是失败在这一点上 , 他们一辈子在偏僻的地方经营菜仔店 , 从未想到在热闹一点的
地方租个店面开创局面 , 因为他们害怕开销大、 费用大 , 会入不敷出 , 所以只能永远停留在






指导思想 巧干 , 借助他人 苦干 , 身体力行
决策依据 既据调查 , 又凭直觉 主要凭直觉
用人倾向 亲、 贤二者侧重贤 亲 、 贤二者侧重亲
管理模式 集权、 分权杂糅式 集权统揽式
现在进行具体的讨论。 就指导思想而言 , 老移民赤手空拳只身出洋闯天下的经历 , 造就
了他们凡事苦干 , 身体力行的处世态度。 例如 , “华侨菜仔店绝早开始深夜关店” , 开设菜仔
店的商人 “没有时间休息或放假” , 而且 “通常需要店主全家人去服务”。⑨他们 “上菜市卖
菜” , “都自己挑回 , 并不雇载货马车”。10与老移民相比 , 新移民的特点是善于巧干。 ZQM初
抵菲时帮交亲做鱼脯生意 , 他很快发现 “那是一种很辛苦而利润又不大的生意”。他说 , 他的




我们说老移民在经营管理方面以身体力行为指导思想 , 并不是说他们完全不求之于人 ,
“因为创造一个家庭的财富是不能孤立地地行的 , 必须买进、 卖出 , 交换信息 , 向人借款 , 征
求别人意见等等”。1我们这样说的意思是 , 老移民在度过了最初的 “拢帮” 阶段而自立后 , 便
以凡事求之于已为荣。 当然这是由他们的小本经营所决定的。新移民的特点则是善于借助他
人的力量。如 W YY在最初与人合伙经营餐馆时 ,只是出力不出钱 , 自己并未投入资本 ,然而
却因此积累了资金和经验。 又如 HZX经营离合器与刹车皮最初只是作为他的一个同学的工
厂之代销店 , 然而他却以此为起点发展成为一个颇具规模的产销网络。 这种 “借鸡生蛋” 的
方式是新移民的事业得以快速发展的原因之一。
就决策依据而言 , 老移民主要是凭直觉作出决策。 在老移民创办的企业中 “仍然存在一
种依靠主要人物个人战略的模式” , “一个人可以在办公桌旁连续地做出所有关键性决策” ,
“总经理似乎凭直觉就能知道什么是他得心应手的”。12这主要是因为在这类企业中所有权与





模式迈进了一步。 换言之 , 在新移民的决策过程中 , 感性与理性是并存的。 这种感性就是直
觉 , 而理性则是来自于调查研究的科学依据。 ZQM说: “我搞经营管理有两条原则 , 一是理
论联系实际 , 随时搞调查研究。 我每到一地都十分注意观察当地的风土民情 , 这与我在中国
的经历有关 , 因此我总能掌握到大量的信息。 一是一切以生产为中心 , 到生产现场去 , 不是
关在办公室里。实践出真知 , 通过实践才能解决问题。” 此话在那些来自中国大陆的 , 接受过
相同教育的 , 有过类似经历的新移民当中 , 有一定代表性。 但是在新移民当中 , 也不乏相信
直觉甚至相信命运的例子。如在事业上颇为成功的 ZFY说: “做生意在很大程度上靠运气 ,靠
福气 , 其次才靠拼搏。” 在这里 , 找不到理性的决策的地位。所以说 , 就整体而言 , 新移民的
决策意识是新旧参半的。
就用人倾向而言 , 老移民是兼顾亲、 贤 , 然侧重于亲。 老移民的企业通常是建立血缘和
地缘基础之上的。“公司的关键职位通常均由子女、 兄弟、 姐妹、 叔伯、 侄甥儿女以及一些远
亲担任 ,妻子也可以在丈夫旁边担任重要角色 ,例如财务或人事主管”。14雇员与老板是同乡也
是司空见惯的事 , 不过同乡担任的职务一般不如亲戚重要。“虽然如此 , 但看来还是有一条严
格的规则在起作用 ,那就是表现必须是好的 ,才能安排他承担一定的责任”。15也就是说 ,先决
条件是亲 , 亲而贤者才是最好的人选。当然 , 非亲而贤能者也不是绝对被排斥在外 , 不过其
才干要相当出众才有可能入选。
新移民用人倾向的侧重点已经发生了变化 ,亦即其侧重点已由亲转移到了贤。例如 , HZX
说: “我招收雇员有两种来源 , 一是在报上登广告公开招聘 , 一是亲戚朋友介绍。我倾向于用
前一种人 , 虽然非亲非故 , 但只要有才干、 忠实可靠即可用。” 在他的连销售店中 , 他和他的
妻子分别掌管一间主要的店 , 其余的店由雇佣的经理人员掌管。 这些人要从售货员做起 , 经
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过四五年的实际工作 ,取得一定业绩 ,方可被委任。 HZX说: “你买我卖的小生意人人都会做 ,
难的是大笔的生意。如果哪个售货员能将大宗的买主吸引住 , 达到交易 , 就说明此人的水平
高于一般售货员 ,就具备了继续加以培养的条件。经理人员就是从这种人发现选拔的。”显然 ,
此时惟一的考虑乃是贤而非亲的。
还有一例 ,在新移民中虽非常见 ,却代表着一种发展趋势。W CM是一位拥有两家大型房
地产公司相当部分股份并任其总载的新移民企业家。他说: “在我的两家公司的 800多名员工
中 , 除了一位是我十几年前的同事外 , 没有一个是我的亲戚朋友。这样我比较容易与员工相
处 , 因为人人平等 , 没有人与我有特殊关系 , 可以公平竞争。” 在他的企业中 , 高级管理人员
90%是菲律宾人 , 只有 10%是华人 , 中下级管理人员几乎 100%是菲律宾人。 W CM说: “高




就管理模式而言 , 老移民是属于集权统揽式这种类型的。现代企业组织理论告诉我们 ,
“专业化、 标准化和规范化之间有相当明显的联系 , 三者都反映出企业被组织的程度” , “我们
可以把三者结合的结果称为`活动的结构化’ ( st ructuring of activ ities)”。17老移民的企业之结
构化水平都是比较低的 , 而低水平的结构化通常意味着决策的高度集权化。 一般来说 , 华人
家族企业的所有权理所当然地是与经营管理权相重合的。所以 , “实际上所有华人家族企业都
是由一位深深埋头于日常事务的 `一家之主’ 掌管的” ,18他是企业的灵魂 ,许多事情都必须直
接向他汇报 , 他拥有最终的决定权。 我们把这种管理模式称为 “集权统揽式”。
新移民的管理模式虽然还不能说摆脱了集权统揽式 , 但也并非如出一辙而是已经渗入了
现代企业分析分层管理的因素。拥有一定包装纸箱厂的 ZQM说: “我每天工作 10小时以上 ,
许多关键的工作我都亲自设计 , 亲自指挥。” 从这一点来看 , 他与老移民并无二致。而拥有一




大必然带来授权 , “而授权却需要工作结构化”。19从这一点来看 , 他与老移民已经不同了。
上述二例给我们一个启示: 企业所有权形态由完全向不完全的变化 , 是企业管理模式发
生变化的内在动因。 ZQM拥有完全的所有权 , 而 ATF只拥有部分的所有权 , 所以二者的管
理模式就不同。随着华人企业向上市股份公司的转化 , 在所有权与经营管理权逐渐分离的情
况下 , 其管理模式也必然发生变化。上文提到的两家大型房地产公司的总载 W CM是这样说
的: “我的两家公司都是上市公司。 我虽然掌管着企业 , 但这纯粹是因为我干这行干得不错 ,
并不是因为我是大股东。我们企业的股权与管理是完全分开的。 我们的股东有数万个 , 我们
的企业是以公众股为主的 , 不像有些上市公司股权主要掌握在某一家族手中。”20此例可谓最
好的说明。当然 , 大部分新移民的企业仍介于先进的和守旧的管理模式之间 , 可以说是一种
过渡形态 , 我们不妨称之为 “集权、 分权杂糅式” 的管理模式。
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以上我们从四个层次论述了知识化新移民在企业运作方面的特点。 从经营智慧的角度考
察问题 , 我们可以看到新移民企业家正处在这样一个过渡时期 , 亦即从以感生知识为主的传
统智慧阶段过渡到以理性知识为主的现代型智慧阶段的时期。与老移民相比 , 他们之所以是
“以智取胜” , 就是因为他们多了一点理性 , 多了一些科学的思想方法。 但是他们当中除极少
数人外 , 显然还没有完全摆脱传统而成为现代意义上的企业家。 不过从整体上来说 , 他们正
在朝这个方向发展。
总之 , 从探索和扩大市场一直到企业经营管理的方方面面 , 新移民表现出了不同于老移
民的一系列特点。 产生这些特点的根本原因 , 乃在于他们的文化水平高于老移民 , 亦即他们
“知识化” 的特性 , 同时也在于经济发展和社会变化对他们提出了更高的要求。
三　新移民特点探源: 专业知识与社会知识、 智力因素与非智力因素
菲律宾华人知识化新移民的特点之成因是什么? 让我们先从 “知识化” 入手来进行探讨。
在这里 , 对知识的理解应该是广义的 , 即包括专业知识 , 也包括社会知识。 对于他们抵菲之
后所从事的行业来说 , 他们的专业知识可以说是不够甚至是缺乏的。但是由于他们大都是高
中或大学毕业 ,具备较快的掌握专业知识的能力 ,所以能在较短的时间内适应本行业的要求。
在宿务和万佬威两市各开有一间油漆店的 CXY,六十年代初毕业于某大学化学系 ,他说: “我
感到经营油漆与我原先的专业比较有关系 , 因此对有关商品的知识掌握得比较快。”在马尼拉
创办椰油厂的 LM D,高中毕业后曾当过两年车工和钳工 ,因而能迅速掌握榨油设备的制造工
艺。至于那些知识背景与所从事行业关系不大的人 , 也能够触类旁通地学习本行业、 熟悉本
行业。 在这方面 , 文化水平较低的老移民是无法与之相比的。
丰富的阅历给予了这些新移民以广博的社会知识。 他们不仅经历了 “文革” 前、 后迥异
的社会氛围 , 而且许多人曾在香港呆过一段时间且备尝艰辛 , 抵菲后又历经事业上的峰回路
转和人际关系中的风风雨雨。正如 LDM所说 , “经历多 , 体验就多 , 就更有头脑 , 看事情就
看得更透” , 逆境使他们增长智慧和人生经验 , 也使他们性格成熟 , 思想深刻。他们后来在企
业经营管理上的成功与此是有密切关系的。 ZRQ的音响设备厂历经曲折终成同行业的佼佼者
后 , 有人问他的成功之道 , 他说: “我为什么能成功? 一时很难说清 , 但我要说经验很重要。”
这里的经验就是社会经验 , 或者说社会知识。 老移民所生活的那个时代 , 社会变化远未那么
剧烈 , 华侨之间的关系亦相对单纯 , 故在这方面较之新移民恐略逊一筹。
让我们再来看看与知识有联系但又有区别的智力因素和非智力因素。所谓智力因素 , 指
的是新移民对专业和社会的观察、 思考、 判断等能力 ; 所谓非智力因素 , 则指的是他们的毅
力、 责任心、 适应性等。这两方面的能力对他们的创业、 发展和提高是至关重要的。
先谈智力因素。前文在谈到新移民探索和扩大市场的特点时 ,我们举了 W YY和 HZX这
两个例子 , 从智力因素的角度来分析 , 我们可以发现 , 同样是面对竞争 , W YY采取的是避实
就虚法: 不与大餐馆争承办大型筵席之短长 , 而从不起眼的小吃入手 , 以此吸引各阶层顾客 ;
HZX采取的是避虚就实法: 挤进同行集中的街区 , 那是顾客汇集之地 , 较易吸引顾客。从中
可以看出他们透过现象看本质的能力以及判断事物发展的能力。 两人原来学的都是文科 , 但
在生意场上却屡操胜算 , 除了独特的知识结构外 , 出奇制胜的经商智慧也是其成功的原因。
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再谈非智力因素。 尽管新移民在出国之前历经磨难 , 但他们大都对 “文革” 前所受的教
育持肯定态度 , 这是因为他们深切地感到基本的人格精神在他们创业过程中的重要性 , 而这
种人格精神正是由 “文革”前的教育制度培育出来的。 HPG说: “我们这些人从小所受的教育
决定了我们只能走正道 , 只能循规蹈矩去创业。” ZDF则认为这批人的特点是没有不良嗜好、
品行端正、 努力工作。 有人还指出他们在国内接受的某些思想观念出国后转化成了创业的动
力和毅力 , 如 LDM说: “ `穷则变 , 变则通’ 的信条 , 在我们一无所有到海外闯路子时 , 就
成为一种信念 , 鼓舞我们求变求通 , 开创事业。”
如果说新移民的文化水平较高 , 因而其智力因素略胜老移民一筹的话 , 那么在那种正统
的人格形塑的环境下形成的非智力因素 , 也不比老移民差些。正是二者的结合 , 造就了他们
的特点 , 也造就了他们的成功。
* 　　　　* 　　　　*
本文之所以将知识化新移民与劳力型老移民作了对比 , 并概括出新移民的特点 , 是由于
二者可视为两个不同时代的华人移民的典型。 由于新移民的文化水平及其他方面的素质都较
高 , 所以他们的创业速度加快了 , 走向成功的道路缩短了。 当然 , 除了自身的条件以外 , 外
在的条件也较为有利 , 比如中国的强大使他们在海外免遭那些老移民遭受过的欺侮 ; 牵引他
们到海外的亲戚的经济实力也比较雄厚 ,等等。就前一点而言 , 这些新移民是深有感触的 , 所
以尽管他们当中有些人在出国前曾受到不公正的对待 , 出国后仍对中国充满了感情。 就后一
点而言 , 虽然这些新移民到了海外之后 , 有一些亲戚是把他们当作劳力使用的 , 但另一些亲
戚确实在他们的创业过程中予以了支持。 凡此种种 , 在探讨新移民的特点和成功时都必须加
以考虑。限于篇幅 , 本文无法在这方面多费笔墨 , 容待日后再作补充。 至于菲律宾华人新移
民的特点在各国华人新移民中是否具有代表性 , 也只有留待日后的研究及读者的批评来证实
了。
(作者系厦门大学历史系副教授 ; 责任编辑陈文寿 )
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